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RÉSUMÉS
Cet entretien avec Jean During, musicologue, chercheur au CNRS, permet d'effectuer un état des
lieux complet de la musique iranienne actuelle. 
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